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Diumenge, 5 de gener, a les vuit del ma-
tí, surto de casa. Em sembla que no em deixo 
res: l'equip de vivac, menjar per un dia, pila i 
llum de- carbur, l'equip de ràdio i l'antena. 
Tinc quasi una hora de camí fins a arribar a 
l'estació de Les Borges del Camp. 
Una hora més tard ja quasi arribo a La 
Torre de Fontaubella, no es veu ningú pel ca-
rrer però gairebé de totes las fumeres brollen 
glops de fum. 
Mentre vaig pujant tot trepitjant alguna 
espurna de gebre que encara queda de la nit 
passada, em meravello veient totes les plan-
tes que vaig trobant, algunes les coneixo: fa-
rigola, romer, bruc, etc; d'altres no, però in-
tento pendre'n nota mentalment per tal de, 
un cop a casa, intentar classificar-les . 
Gairebé són 2/4 de dotze quan arribo 
dalt, després de beure aigua de la cisterna 
que allí hi ha, vora al llac, on encara hi puc 
veure racons de gel, hi puc comptar fins a 
tres pessebres, posats allí com cada Nadal 
per diferents grups excursionistes. 
Esmorzo a la punta oriental de la Mola 
de Colldejou, d'allí diviso tot el Baix Camp, 
també el Tarragonès, més enllà, els meus ulls 
no donen per a més a l'esquerra, el Mont-
sant, tan imponent com sempre, escoltant 
pel «Walkie-Talkie» m'assabento que a Be-
nasc està nevant, mantinc la secreta 
. . esperança que més tard la neu arribi aquí. 
Abans de dinar ja he muntat l'antena 
dalt del castell, faig uns quants contactes: 
Vandellòs, Fraga (Baix Cinca), Bràfim, 
Reus, etc. Quan de sobte es posa a pluviscar, 
s'imposa buscar refugi, ràpidament munto la 
motxilla i vaig a buscar la cova, fa bastant de 
temps que no hi he anat i em costa una mica 
trobar-la, quan ja ha parat de ploure torno 
ha pujar ha desmuntar -l'antena, on la 
instal.lo ara, prop de la boca de la cova, està 
més tapada però tot i amb això puc fer con-
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tactes amb Matadepera, Vilanova i la Geltrú 
i també arribo perfectament al repetidor de 
Montserrat des d'on faig un contacte amb un 
andorrà que és a Barcelona. Ja quasi no hi 
ha llum i he d'encendre el llum de carbur, 
també em preparo el sac de dormir. Quasi 
són les vuit del vespre quan a través d'un 
company de Reus, el Quim EA3FFX, parlo 
·via telèfon-ràdio amb casa meva «Tot és co-
rrecte, demà al matí faré cap». 
A la nit les inclemències del temps em 
fan passar les ganes d'intentar d'observar el 
Hàlley, un fort vent, que em tirà dos cops 
per terra l'antena, boira, i durant quasi mitja 
hora floquets de neu, fan que em senti molt 
comode dins de la cova. 
A les nou i a les onze de la nit parlo amb 
el Manel EA3ECK de Riudoms, em demana 
si necessito alguna cosa; «Tot és correcte, 
gràcies». 
Dilluns 6 de gener a 2/4 de vuit del matí 
em llevo i començo a plegar-ho tot, més tard 
quan camino per dalt de tot per anar a bus-
car el camí que em portarà a la Torre de Fon-
taubella veig que tots els xolls de 1 'aigua que 
havia caigut a la nit són glaçats, el vent en 
ocasions no em deix ni caminar i he de fer 
esforços perquè no em tiri per terra, una part 
del llac, la qual queda a la recer del vent, 
també és glaçat, quan començo a baixar 
· m'adono que estic bastant cansat, després de 
deixar la bossa de deixalles a la Torre de 
Fontaubella agafo pels pèls el tren a l'estació 
de Pradell. Mentre camino en direcció cap a 
casa deixo les Borges del Camp enrera i con-
templo la Mola . de Colldejou des d'aquí 
abaix, li dic: «Tornaré aviat». Quasi mig ca-
mí m'acompanya via ràdio un altre cop el 
Quim EA3FFX. 
Quan arribo a casa tinc temps 
d'arreglar-me i assistir a temps al dinar fami~ 
liar que tenia compromès . 21 
